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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi pada sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Aceh
pada tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana penelitian difokuskan pada pengaruh investasi
pemerintah, investasi swasta dalam negeri serta investasi swasta asing pada sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi
Aceh. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah OLS (Ordinary Least Square). Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t. Dengan menggunakan
uji F atau secara serempak didapatkan hasil bahwa investasi pemerintah, investasi swasta dalam negeri serta investasi swasta asing
pada sektor pertanian secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Aceh. Secara
parsial atau uji t didapatkan hasil bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesempatan kerja di Provinsi Aceh. Sedangkan investasi swasta asing berpengaruh positif namun tidak berpengaruh
signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Aceh. 
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